


















































































































術などの広義の文化を culture with a capital C（大文字のＣ文化）とよび、言語を話す国、





























































　ⅲ）の魚・肉類になると、HSK単語リストでは、“鱼” と “羊肉” が２級
にでてくるのみである。“牛” は、２級ででてくる “牛奶” があること、“猪
















理される前の「お米」は “大米” で、「粟」が “小米” である。これらは、
単なる大小を表すマーカーではなく、異なるものを指すわけで、HSK単語
リストだけでは、やはりその実態に触れられない。
　ⅴ）の調味料は、属性を表す “精（うまみ調味料）” “油（精製油）” や “酱
（みそ、ジャム）”、形状をあらわす “粉” などが語尾につく。また、中国語
で “酱油” は、５級の単語であるが、チラシでは “老抽（たまり醤油），生
































トには、３級に “啤酒” がでてくるのみである。“啤酒” も単独ででてくる
ことはなく、エリア名などが前に入る。“葡萄” も３級にでてくるが、チラ
























　衣類については、HSK単語リストでは、３級に “衬衫” “帽子” “裤子”
“裙子” “鞋” がでてくる。また、“袜子” が４級、そして、“牛仔裤” と、な










“机” のつかない “电话” と “电视”、２級に “手机”、３級に “冰箱” “空调”
“照相机”、４級に “洗衣机”、５級に “充电器” “鼠标” がある。家電の名称
に、頻繁に語基としてあらわれるものには、語の頭にでてくる “电”、語の








































































































































































































































クの “面膜”、目の周りに貼る “眼贴膜”、ヘアパックを表す “发膜” までで
きた。
　顔のパックやヘアパックは、薄い膜のようなものでなく、クリーム状のも
















　　限量ｘ＋ 量詞 ，每人限购ｘ＋ 量詞（お一人様ｘつ限り）｜团体购物＝团
购（共同購入）

































庆” は中国の祝日として理解できるが、以下 “庆” の前の部分が変わるとな
かなか反応できない。いずれも店の周年祭の意味で用いられている。次に
「ない」は “没有” とは言わず、“无” を用いる。“年中无休” の例は、少々
日本語の影響を受けた表現ではあるが、中国語のレアリアでもみられた。
　“结算” は、話し言葉では “结帐” “买单” を使う。その次の “款” はお金




料」を表す “免费” という表現、品物を届ける意味の “送货” がでてくる。
ここで注意すべき語は、“货” である。“货” は、品物の意味で使われてお
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